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1 siiland, JACOB MERCREU^jr:
VIRO Admodum Reverendo & Praedari(simo
Dno. Mag, ARONI LIMATIO,
Pastori & Pr®posito Ecclesiarum > quae colliguntur in
Padasjoki & Cuhraois, Gravissimo, omni vene-
• ratione ad tumulum usque colendo.; £ • ?
K PIRO Plurimum ' Reverendo atque : PrtelariUimo -st
Dno. GUsTAVO ALLENIO,
Pastori in Cangasala' longe Meritissimo, Fautori
. u. ‘ certistimo. •’ V - '
VIRO -■ Plurimum Reverendo 'nec non Prodari[simo
Duo. IsRAEL! HARTMAN, ■
Pastori Ecclesiae, quae Csiristo colligitur in siimdo,
dignissimo» Patrui loco, jugitur colendo.
VIRO per' quam':Reverendo atnite Clari
Dno. MATHIiE ANTONIO,
V Vice Pastori in Cangasala soiertissimo, Fautori
H, sst ; ; ; ‘X' : • optimo. \
Nolite rogo obtestorque, Patroni, Patrui & Fautorestemeraria audaciae me, incomtis hisce ac omni
biendae causa, Nomina Vestra, praesigere autum , signi-
ficiorum mihi collatorum multitudo, ut his levi ad*
Vestrum prodirem, /yobisque:, in- pignus ■ grati‘simignemini/ Patroni| indulgentissimi, levidense hoc mu-
fortuna mea, meliora . Vobis osserre, non permittat.
latium, diu sospices ; seiicesque' vivatis, ; assiduis pre-
NOMINUM
| ; . • cultor ha-,
JONAsiHENKICUs
&JM VIRO Plurimum Reverendo & Praedari[sinio d<
Dno. [ONtE MENNANDER,
Vrdialensium Pastori Meritissimo, Patruo omni
■ • reverentia femper colendo.
! '
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Vd * VIRO 'plurimum Reverendo ’ atque .Vr£c\ari(smo
Dno. Mag.GABRIELi HARTMAN,
'.-Pallori in Kariflojo Vigilantissimo, Patrui loco >
v siV femper suspiciendo*
. VIRO t"'Plurimum''-- Reverendo atque Praedari [sinio
Dno. Mag. ENGELB. RANCKEN,
Pactor! in sahalax sidelillimo, Fautori dignissimo»
-v-r- :.- ; , / / Indulgentissirao. > / -
VIRO per quam Reverendo & Dottisjlmo - :■ ‘ J
Dno. ANDREAE MENNANDER,
sacellano in; Palkane. Meritissimo, Patruo quovis
honoris cultu perpetim "proloquendo. V
honoratissimi, propensissimi, ca, quam commereo
plane ‘nitore destitoris pagellis, spendbris. lucisque am-
ficare nota. stimulabant enim me, savoris ac bene-
modum penicillo adumbratis lineolis, in conTpectum
animi eas consecrarem. Oro igitur & obsecroj; di-
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X ‘eo / quod DEsts "potentia;' creatrice
j ab, aeterno, gaudeat, cosiseqiieris* non
est, ut hunc mundum ab| sterno cre-
. averit. Aristotelis , Averrois , Procli
• aliorumque ex Ethnicis errorem, deaesler-
’ na mundi existentiaV quia; ex saecis li-[k teris jmelius7; non suerunt - (edocti j v iis
condonamus libenter : sed inter Christianos ex verbo
DEI - 'edoctos magni. nominis Philosophos inveniri,
qui desendunt, res creatas 1 a DEO 'ab sterno 'pro-
duci potuisse, .est utique, : quod cum . eorum sama
in orbe -'erudito' ;; conciliari nequeat. Recensionetn
eorum qui legere cupit evolvat;'Reveren. Docti
Ribovii der Wolssischen Methaqhysic
Cap/sii. §. 's.'-- ejusdemque} institutiones Theologia
Dogmaticae, sed. I. Gap. VII. pag, 821. Veritas
quamquam femper sidi sua virtute conflat, error ta*
6.menVsiias gloriose ■ mentitur •; rationes . quae' iis sar-
pissime imponunt, queis Divinum contigit ingenium
6z ampla, sicientia. Non igitur existiraandum est,
commentitias-quorundam de .asterno quodam mun-
do sententias 4 sictis destitutusesseri,flosculis, j quin
multis potius sussultas opinionum commentis, per-
petuo quasi nexu cohaerentibus; quas vero explorare
hisce pagellis, prohibet tum institutum 'meum, quod
affectum 'tendit, tum, 'aliae' et jam dissvadent, quae
subunt rationes haud leves,; brevitatem übique sya-
dentes. -sed enim nominum splendore oculos, no-
siros ; perstringi" non ■ patimur; nos contra omnesasserimus, mundum ab ; aeterno -creari non potuisse,
nec exstitisse. ‘i*
§.ll.
MUndus non potuit effo ah sterno in :eo statu, inJjl quo jam est, quia ejus' partes 'non Junt ab ater»
vo\ quod sio Iprobatur: primo, mare nunquam 'suit
sine - fluxu ;&- refluxu ,r sed neque fluxus neque re-
fluxus fuit ab- aeterno ;^c^bd:;sic ; probatur (. vel ; stu-
xus sidus fuit -ab ‘aeterno, vel sidus refluxus vel
uterque jsi ; solus
* fluxus is fuit ab aeterno, ita tamen
ut aliquot horas dussiraxat: desuerint, siquidem "ab'
initio fluxus ad initium refluxus sex *: hors v tantum
ordinaris intercedant ; & sic aeternum & non ster-
num sex horis, duntaxat sejungentur, quod absur-
dum est. * si uterque fuit ab sterno, vel simul vel
successive suerunt ab. sterno j non simul, quiav ma-
1se accedit terras in - fluxu ‘& recedit ab iis \i»
refluxu; ati impossibile est ut, mare : simuh & eodem
tempore 'accedat; & recedat: ?Kon ; etiam successi-
ve quia duo aeterna non , poliunt ; esse niss simul,
atque adeo - unum non potest ■ esse post aliud, cura«ternum nihil rhabeat: ;; prius iyat; fluxus, &; refluxus
non- possunt esse ssissistj ; - ergo fluxus & refluxus non
possunt esse arabo «terni, atque adeo nec , mare. ,
$. 111.
s* i"s.
EOdem modo probatur solem non fuisse ab afferoXj, no, si philosophemnr de sole respectu 5 illumi-
nationis nostri hemispherii ?sc hessiirpherii antipo-
dum, sicut philosophati sumus de . 'mari, 1 respectu
'fluxus sc :refluxus.'.. ; Idem dicendum est de , luna
respectu : noviliinis ; & plenilunii s: de tempestatibus
anni, de diebus dc noctibus, aiiisque" rebus ?succes-
sioni obnoxiis. ; r; r . : ' ;i ..
5. IV.
sI dies & noctes suerint ab ■ «terno & suppona-mus diem hodiernum- tenere locum ultimum,
respectu ; omnium dierum = & ssoctium- praeceden-
tium ,' sequeretur plures effo dies quam noctes,
non esse plures'*,%quod. est ; contradictori ,; . plures
quidem, quia in tali casu omnis nox erit, inter duos
dies, & omnis dies non erit inter duas, noctes,»♦ . . - ... * - W r» ...
8.Micet hodierna - dies quam * suppdsuimus - tenere'
ultimum
'
locum respectu omnium - dierum & > sio-
silum /praecedentium Nonr esse vero plures, quia >
si in tali casu dies -separarent - noctes, unitate seu
".ima die scilicet hodierna ad minimum eas separa-
rent , quod tamen salsum esse jure nostro existima-
mus, bi in tali casu dies omnes separarent 1 noctes
omnes una die, sequeretur die ; ejusmodi sublata,
esse aequales, at sublata {ejusmodi die non sunt ae-
quales, quia ea d:e sublata;;' plures :■; sunt noctes
quam/ dies, s eo quod tunc omnis dies repedetur
inter . duas noctes non omnis nox repedetur
inter duos, dies, cum ea die sublata plures sunt
noctes, quam dies, eo quod tunc /omnis dies, ~ cum
ea die sublata, nox ■{ quae • ipsam 'praecedebat ,/■•'. te-neat ultimum locum resoectu omnium/dierum/ac
noctium praecedentium. Quod si supponamus no-
ctem
.
tenere locum' ultimum respectu omnium die-
rum & noctium praecendentium ,{ sequeretur plures
esse noctes quam dies et non effo/ plures ob eas-
dem .rationes, ' >, V /' - ' ;
$. V.
AB aeterno homines si suerint, & perpetua ge»■'X* neratione aHi aliis : Tucceslerint,, sequitiir dari
•numerum infinitum hominum» qui hactenus exili-
lerunt j si enim certus esset eorum numerus &in
se determinatus, darentur primi, qui aliquando
9tnceplssient, : darentur secundi, tertii & hodie ultimi}
libi $ autem esl' primum-; & ultimum', ibi est initium
& sinis, & per consiequens non est aeternitas, quae
est; duratio carens principio & sine: *. sed numerus
hominum, qui hactenus;; exstiterunt non est. infini-
tus} ergo homines non suerunt ab aeterno. ; : Minor
sio probatur, non potest dari numerus major
numero infinito, sed datur numerus major nume-
ro hominum, : qui hactenus exstiterjunt, puta nu-
merus
'
oculorum, digitorum, ; Capillorum , anima-
lium & sio porro, ergo '' numerus hominum/■ qui
Lactentis exstiterutit non est; infinitus.
.
Major pro-
batur , hoc modo;: Numerus minor superatur a
:majori atque adeo infinitus numerus : minor • siupe-
ratur 'ab
' infinito majori ~ quod autem superatur ,
terminatur &, finitur übi superatur ;! quod * vero ter-
sminatur J & finitur est : terminatura & finitum, &
quod est finitura non est infinitum. Vid. Dero»
lyoais',’ physicahx ,in part, 2. p. 56. seqq. -
§. VI.
rpHessn nostram Pererras vin Phvssca ' silia Lib,J| XV. Gap. XII. ( variis argumentis impugnare
voluit,
'
st impojjibile est t ’ inquit, creaturam produci
ab sterno , ista imjojjibilitds provenit , \ vel ex parte
creatoris; vel *ex .parte, iCreationis , vel ex parte crea-
turee» sed nihil horum vere impojjibilitatem importat ,
ergo non esl imposbile creaturam produci ab ectenia,
Issipossibile > esle \ ratione DEI creatoris, ut | mun-
-7 / ’ 1• - *■' - I X * V Vi ' '1 ■
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dus • aut creatura ab aeterno producipossit, exinde
contra Perertum concludimus} tum quia DEus noti
potest ‘producere aliquid - sibi . coaeternum, tum quia
agit DEus ex electione} ideoque inter electionem
& < effectum aliquam durationem oportet .intercede?
re, tura quia creator adaequaretur creaturae,
$. VII.
Pererius hac iristantia’ jsuam' ‘sententiaraPErgit ht in i T terssiamprobare. Quia , .inquit, in Divina Trinitate
Pater vere produxit Filium cum tamen credamus Filium
ejse coattruum Patri, sed vero ; haec initantia Pere-
rit promitac • prodit impietatem. & , blasphemiarn.’.
Quis silum docuit sic argumentari, e productione
«terna Filii DEI; ad r productionem aeternam mun-
di ? prosecto si quid bae inflantia probare vellet, o- t
portet statuat, Filium DEI a Patre produci tan-
quam creaturam, ut iit paritas in.
ram mundus creatura eld.: si ergo potuit* ab aeter-
no creari mundus, quia potuit ab aeterno v produ-
ti Filius, aut Filium DEI oportet produci crea-
turam, sient -est" mundus, aut ... mundum „ut
DEum, •_ sient':est s. Filius DE!,: alioqum non pro*
cedit argumentum. sed vero, ponamus ad ocu-
los pulcherrimae hujus argumentationis v vim . plane
nullam.. Productio Filii DEI ell opus ad intra,
manens in essentia & substantia >Deitatis & aerer-
mitaris, inde sequitur Filium DEI esle unum cum
Patre • creatio vero ;mundi, sive productio creatu-
11
r* est opm isti-'- extra, non manens In - DEO, se<J
transiens extra DEum ad creaturas, quae 2non surit
tinum cum DEO creatore suo. ' Insignis itaque hic
est elenchus parium. De qua unquam .creatura edixit
DEus; quod de Filio dicit 'y < Ego hodie genui te Ps,
11 :y. Filius ab aeterno producitur patri, corisubstan-
tialis, ergo mundus etiam ab' aeterno si produci
pollet, consubstantialis DEO soret. Filius Patri per
omnia est coaequalis, creatura iirirrienso & infinito
intervallo a creatore est remotae ; Quare ineptum;
est, inissio impium, quod sic argumentatur Pererius\
cum assumir non repugnare a parte DEI, ut muni
dum aut "creaturam i aut aliquid . pellit producere si-
bri coaeternum, quia produxit qui sit libi
coaeternus. Mundum esse si produci DEO coaeter-
num, DEI N naturae est contrarium, cui propium
& incommunicabile attributum, aeternitas, qua- ‘;




Perquam Reverende •; Domine Austor, &
Praeceptor longe Dilectissime J ( I
summam & «ulto svavlssime' praecordia «ef demulceartem, de honestisltmis conaminibus Tuis, perquam Re-
serende vir, & , Praeceptor 5 indulgentistiras, percipio vola-
'statera. • Gratulor Tibi , immo summo gratulor de praecia-
rissimis, qui Te; certissirae /ara manent, honoribus Acade-
micis. Depraedico, & cuicunque haec Tua videre contige-
rit mortalium, .nota' facio ,;T, Praeceptor longe caridi-
«ne, merita in rae collata, maxima & prorstis paterna. Ve-
neror T«, uti praeter alios, per providam summi rerum
Moderatoris curam, divinitus’ mihi concessum, per -( quin-
que-jam; sere annos, puerilis aetatis ductorem, literarumqu®
& morum, qui ad beatiorem ducunt vitam, magistrum longo
splertisllmunu Quantae me tenebrae mencis sunestistimae &
alia mala, quibuscum per deplorandam communem nostro-
rum mortalium fortem, sum natus, miseilura condemnaVer-
cirrt miseriae, tanti , omnino 'per"omnes* quotquot illi DEI
* beneficio mihi erunt provectioris meae aetatis annos, Tua,
Praeceptor 'honorande, in illis depellendis, praedi habebo
: ssudia*'V Tot laudibus per totam vitam extollam, in nae. ad
meliorem : frugem perducendum, collocatam Tuam
t
indu-
striam '<•& molestistirnos labores. Placido» desuper, - Tibi
ex , imo voveo pectore,. & laetos ad vota per totum vitae
numcu.um, ansosj
tt* grttubr) Jehttlt ss voluit i
gAROUJs NIC* HELLENiUs,r
